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Cal Pons de Castelltallat, 
1 una base de maquis i de les xarxes d'evasió. 
Entrevista a Josep Clotet i Puig 
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La tardor de 1944 el curs de la v 
segona guerra mundial es decantava 
clarament a favor dels aliats i els fei- 
xismes estaven de reculada. Els nazis 
sofnen una derrota i una alha i anaven 
perdent terreny. A Franca les hopes 
aliades i I'acció del maquis, que era 
molt potent a la meitat sud del país, 
feien retrocedir les hopes hitlerimes. 
El maquis francks tenia una participa- 
ció important d'exiliats republicans 
espanyols. Molts d'aquests maquis 
després de I'ocupació de París van 
orientar la seva lluita conha la dicta- 
dura feixista de Franco establerta 
sobre tot el teniton espanyol.' 
Una altra cosa diferent paral.lela al 
maquis pero una mica anterior eren les 
xarxes d'evasió. Es tractava de perso- 
nes que fugien dels nazis, eren avia- 
d o r ~  aliats que havien estats ahatuts en 
temton frances, militars francesas i 
belgues que fugien del nazisme i es 
volien incorporar a la lluita dels aliats, 
i també jueiis que intentaven escapar 
de I'holocaust. Moltes d'aquestes per- 
sones van mar a parar a Andorra i des 
d'allí s'organitzaven expedicions per 
mibar a Barcelona. 1 des del consolat 
brithnic barceloní ja s'espavilaven per 
treiire la gent del país i portar-los a lloc 
segur.' 
Per fer possible tant la xarxa d'eva- 
sió com I'actuació dels maquis es 
necessitava una col.laboració o ajuda 
de oersones residents al país que els 
proporcionés suport, aixopluc, avitua- Cal Pons. 
Pis de dalt de la Casanova de Castelltallat on hi  
Ilament, informacions, contactes, etc. 
Aquestes bases de suport eren vitals 
per a I'activitat dels guemllers, solien 
ser cases de pages situades en llocs 
estrategics. 
Una de les cases de pages on para- 
ven el maquis i la xarxa d'evasió dels 
nazis era Cal Pons de Castelltallat del 
municipi de Sant Mateu de Bages. 
Hem tingut una conversa molt dis- 
tesa amb Josep Clotet i Puig de Cas- 
telltallat. E11 vivia a Cal Pons, que era 
una casa que donava acolliment al 
maquis i a persones que fugien del 
nazisme en les expedicions que con- 
duia Joan Peramiquel.' 
Josep Clotet va néixer a Gironella 
I'any 1919. Va resultar que, en néixer, 
va quedar sense pares. El pare havia 
mort abans que el1 nasqués i la mare va 
morir en el pari. Així que Josep va ser 
afillat pels seus oncles de Castelltallat. 
Eren una família de pagesos masovers 
de cal Pons. A la casa hi vivien els 
oncles, un fill seu, el nebot afillat 
Josep Clotet, un mosso que es deia 
Bonsfills i el pastor que es deia Flo- 
renci Garriga. De minyó el Josep feia 
de pastor i guardava el ramat de bens. 
Al vespre anava a l'escola de Castell- 
tallat que hi havia al pis de sobre la 
havia hagut ubicada I'escola de Casteiltallat. 
Casa Nova, que és propietat de 1'Ajun- 
tament. Va ser company d'escola de 
Ramon Soldevila, el que després sena 
alcalde de Manresa i sotsgovemador de 
Lleida. El mestre era el senyor Pijoan, 
home molt recte. A la classe eren uns 
25-30 nois. El seu oncle, Joan Clotet i 
Viladrich, va ser alcalde de Sant Mateu 
de Bages durant els primers mesos de 
la guerra. Tarnbé bavia estat alcalde 
Ramon Querol Santasusana que es va 
exiliar i va morir a Franca. 
A Josep Clotet durant la guerra el 
van cridar a files, pero el1 no hi va anar 
i es va amagar per aquelles rodalies. 
En aquella zona hi havia molta gent 
emboscada per evitar anar a la guerra. 
Feien les seves colles d'amics. Josep 
Clotet ens explica algunes vivencies 
de la guerra: 
"Un dia els gudrdies d'assalt 
van donar una batuda per la zona 
de Boixeda i van trobar emboscats. 
Aquests es van escapar; renoi conz 
baixaven per l'altre cantó! Jo des 
de dalt del cap de collet que hi ha 
sobre cal Pons mirava com els 
gudrdies disparaven contra els que 
s'escapaven. Jo havia anar sempre 
bastan? sol. Els altres anaven en 
colles. Molts eren de dretes. Jo enz 
vaig cimagar per aquí aquests bos- 
cos. Tertia una barraca nzolt ben 
parida al bosc, no hi renia fred, rzo! 
El merzjar me'/ portaverz d'amagat. 
Bona parr de la guerra vaig estar 
ainagut. Vaig estar molt temps ama- 
gat a Cal Jalime Manuel, una casa 
que avui esta ensorrada, al fons de 
la riera, vora la INzia electrica. 
Aquella gent em portaven el inenjar 
rorrent amunt, el deixaven amagat 
eiz u11 Iloc. El rizeu cosí estava ama- 
gar a casa de l'niizo, al S~irzyer de 
Valldeperes. (...) On va rnorir rnolta 
geizt va ser a Querol a Fonollosa. A 
sobre el cemeritiri l'exercit repu- 
blicd va fer front, aixo ja era en la 
reriruda. " 
Quan van arribar els nacionals 
Jsep Clotet i altres amagats es van 
presentar a "las fuerzas de liberación" 
situades a la casa de Govema, es trac- 
tava de les primeres Iínies de soldats 
nacionals. Els que estaven amagats es 
pensaven que no els passaria res. Pero 
els van detenir i van ser considerats 
com a presoners de guerra. Van ser 
conduits a peu a Calaf. Alli van ser 
tancats en un vagó de portar bestiar i 
els van enviar a un camp de concentra- 
ció situat a Astorga a la província de 
León. Aquest camp tenia unes grans 
naus. Els presos dormien a terra, en un 
matalis. La vida era molt dura, els 
insectes, polls i puces, martiritzaven 
els presoners. Finalment, després 
d'uns mesos, va arribar I'aval que per- 
metia sortir del camp. Creu que si no 
s'hagués presentat al primer moment 
de I'enírada dels nacionals i hagués 
deixat esperar uns dies, que hagués 
passat el front, no I'haurien enviat a 
Astorga sinó al camp de concentració 
d'Igualada com altres veins de Castell- 
tallat. "Ens pensdvern que arribaria la 
liberación, va parir!" 
Un cop alliberat del camp de con- 
centració no va poder anar a casa. Com 
que no havia fet la mili va ser destinat 
immediatament a Ceuta a fer el servei 
militar. Alli va fer d'assistent del 
tinent Manuel Enrique Martín, el qual 
tenia una "querida". Uns anys després 
quan ja estava llicenciat va tomar a ser 
mobilitzat i va haver d'anar a Barcelo- 
na a la caserna de Sant Andreu, a arti- 
llena. 
"Un dia passejant per la Rambla 
de Barcelona se'm van parar unes 
noies i una em diu mira el Pepe! 
Era la "querida" del tinent de Ceu- 
ta. Ves quines casualitats de la 
vida! Li vaig demanar per l'Enri- 
que i em va dir: yo no sé nada" 
Un cop va haver acabat el servei 
militar a Ceuta va tomar a Castellta- 
Ilat. En aquell temps hi havia activitat 
de maquis i també de les xarxes d'eva- 
sió. Com altres cases de pages, Cal 
Pons era una casa de parada del 
maquis i també de Joan Peramiquel 
que portava gent d' Andorra al consulat 
britinic de Barcelona. Cal Pons era 
l'ultima parada del camí que feien els 
gmps que anaven a peu #Andorra a 
Manresa. Els donaven menjar i aixo- 
pluc. Dormien a la pallissa. Solien ser 
gmps d'uns deu homes. 
En aquell temps hi havia moltes 
cases de pages que donaven menjar al 
maquis. A Cal Pons de Castelltallat en 
concret "els donhvem allotjament i 
menjar". Segons Joan Peramiquel a 
cal Pons hi anibaven a punta de dia 
després d'haver caminat durant la nit. 
Descansaven durant el dia i tomaven a 
marxar a punta de fosc. De cal Pons 
fins a Manresa hi trigaven unes cinc 
hores. 
El Josep Clotet explica que va ser la 
coneixenca amb Joan Peramiquel el 
que va fer que Cal Pons es convertís en 
una base del maquis i de la xarxa d'e- 
vasió: 
"qui ho va portar tot va ser el 
Peramiquel que havia comengat a 
baixar contrabando. Sabia tots els 
passos de la frontera. La coneixia 
niolt bé la muntanya. I després va 
cornengar a baixar gent. La gen1 
que portava dormien a la pallissa. 
Hi ltavia estrangers. Amb el Pera- 
iniquel Iii teníem amistar perqu? ens 
havia baixat contrabando. " 
A pesar que aquestes activitats es 
feien arnb el m k i m  de secret, els 
mmors s'escampaven. La guardia civil 
va tenir alguna informació i va 
comencar a tenir sospites. El Pepet 
recorda que: 
"Una vegada ens van detenirjunta- 
ment arnb els de Cal Sec perqu? ens 
tenien fitxats, ja tenien sospites que 
La Casanova de Castelltallat on ha viscut en Josep 
col.labordvem arnb el maquis. Pero 
ens van deixar anar de seguida perqu? 
no van poder provar res." 
Joan Peramiquel explica que a I'ho- 
me de cal Sec li van foíre una pallissa 
que no s'aguantava dret, que I'havien 
d'aguantar dues persones per caminar. 
Perb no va x e m ,  va poder aguantar 
les tortures. 
Perb les coses van sortir malament i 
van comencar els problemes. En 
aquest cas un fet en va comportar 
altres, com en una cadena. Va resultar 
que Joan Peramiquel en una expedició 
havia portat a Luis Márquez Rosillo, 
ilias "Comprendes", el qual era l'en- 
Ilac del Partit Comunista d9Espanya a 
París amb el PCE de I'intenor situat a 
Madrid. La policia el va agafar i sota 
tortures li van fer dir tot el que sabia i 
també com havia passat la frontera. 
L'home va explicar com havia sortit 
d'Andorra, les cases on havien fet 
parada, etc. De manera que la policia 
va anar a agafar la gent de les cases 
implicades que eren Cal Rajolí i Cal 
Pons. Llavors va comencar una llarga 
etapa de repressió i cistig i penes per 
haver donat ajuda als que lluitaven 
contra el franquisme o per haver aco- 
Clotet els darrers 32 anys 
llit als que fugien de les urpes del 
nazisme. El Josep Clotet ho recorda 
així: 
"Se'ns van presentar a quí a cal 
Pons fent semblar que eren maquis. 
Es van presentar donant la consig- 
na que tenien ells. Perqu? en van 
agafar un a Madrid que es deia 
Márquez Rosillo i aquest va cantar 
dient el recorregut que feien d'An- 
dorra a Barcelona i que passava 
per aquí. Es presenten arnb la con- 
signa i ki vaig caure arnb les quatre 
potes. Jo els vaig acornpanyar on hi 
havia les armes amagades. Encara 
us ensenyaria el lloc exacte si no 
s'hagués cremat. En uns rocs sota 
unes baixeres que hi kávia, ara és 
tot cremat. Hi havia una motxilla 
plena d'armes'. Llavors m'agafen 
pel col1 i apuntant-me arnb la pisto- 
la diuen: ya lo tenemos! Eren la 
guardia civil. A mi em van lligar la 
md al peu. Llavors van tocar un 
pito i van comencara sonirpolicies 
i guhrdies civils d'aquells boixos a 
cabassos. Casum redén! Ens van 
agafar i ens van portar a Balsareny, 
érem el meu tio, un cosí meu, el 
mosso i jo. A Balsareny ens van 
intermgar: De garrotades moltes. 
Ens vrrn picar molt a tots. Ens van 
forre rnolres h6srie.s amb un Idtigo 
que en diuen de pixa de toro, una 
verga. De.spré.s d'huver-nos interro- 
ga! en.s van portar a Manresa i des- 
prés crrp a 10 Modelo a Brrrcelonu. I 
d'riquí rr la Dirección General (le 
Seguridad a Mrrdrid. Desprfs de 
Brr1,sareny jn no ens van picar més. 
En.s vfin portar a la presó. Allb hi 
vrim e.strir molr temps nbans que no 
en.sfe.s.siri el judici. 
Ens van jut jr~r a Ocaña en un tri- 
hunal milita,: A mi cm van demanar 
Ir1 peiin de mort. L'advocat defensor 
era un inilirar que nomenaven ells, 
ni el coneixies. Després el tribunal 
es va reunir a delibera,: I em van 
coiidemnrrr rr vint anys de pre.só. 
Després ens van destinar uns a un 
pencrl i altres a un altre. A mi em 
van rlestinar n Burgo.~ i ril meu tio a 
El  Dueso. A Irrpresd hi havia un ofi- 
cirrl que deia: lrr política para los 
1~01ítico.s. lrrs mujeres a ratos y el 
vino a todos horas. A Irr presó e1.s 
presos eslaven organitzat.s .segons 
les irleolugies. Alld hi vaig conl.ixer 
Sinion Srínchez Montero. Mentre hi 
era hi va haver una ,filga. Van fer 
niia mina per sota. Van surtir a fora 
pero els vrrn tornar a agafar a tots. 
A Bnrgos ein vaigposarmalalt i Ila- 
vors cm van destinar a Madrirl a un 
hospital on només hi havia presos. 
Allu em vaii opera6 em van treure 
un ronyó. El metge es deia Modesto 
Mrrrtínez Piñeiro. Era un metge de 
Madrid que.feia el semei alla. Eren 
dos metges pare i f i l l .  f...) Després 
de l'hospital de Madridja vaig sor- 
t i r  en Ilibertat. A la presó hi vaig 
estar uns set anys. Vaig tenir la Ili- 
bertat provisional primer i després 
la llibertat definitiva. De tan! en 
tant m'havia de presentar a la 
gudrdia civil de Sant Mateu. " 
El Josep Clotet explica aquestes 
vivkncies sense cap mena de rancor. El 
pas dels anys ha anat eshorrant el 
sofriment d'aquells fets. La detenció 
es va fer a primers d'agost de 1945 i no 
va sortir de la presó fins al dia 11 de 
febrer de 1953. 
Sant Mateu de Bages va ser una 
zona on van operar durant molts anys 
el maquis. Ens explica que un temps 
En Pepet ensenyant ia porta de Cal Ponc on va trucar la Guardia Civil quan el van anar a 
detenir. 
després quan el1 era a la presó a Cal 
Mateu del Clot de Sant Mateu de 
Bages van matar un gmp de vuit o deu 
maquis. Feia dies que s'estaven alli i 
sembla que havien perdut el contacte i 
no sahien que fer. Anaven a comprar a 
la hotiga de Sant Mateu de Bages. 
Algú els va denunciar. La guardia civil 
de Súna va envoltar la casa i els van 
matar tots. Amb un carro els van por- 
tar al cementiri de Sant Mateu on estan 
enterrats. 
Al Josep Clotet i Puig li diuen el 
Pepet. Durant molts anys el1 i la seva 
esposa han estat els hostalers de I'hos- 
tal de Castelltallat, situat a la Casa 
Nova, que és propietat de 1'Ajunta- 
ment. 
"Sabeu com va ser de venir 
aquí? Jo no hi havia pensat inai. 
Abans hi havia el Marcelino que 
se'n va anar a treballar a la Pirelli. 
1 es trobaven que no hi Iiavia qui 
vingués aquí. Jo llavors treballava 
n Cril Pons ile rrrbrilecUii dia enz 
cridri el Pluizas que era I'alcalrle: 
-Com que eiis marxri el Marceli- 
no, tu e ü  I'lzome iizdicut. 
-Tot sol no puc,fer Ii~,feina. 
-Doncs espui~ila'f !
Vaig agafar- el Citrofiz, el B- 
400099 i en ~ o i g  seguir tres 0 qua- 
tre eiz un dia i la darrera va ser la 
que és la mevu doiziz." 
Des de llavors van fer d'liostalers 
amb molt kxit. Chostal de Castelltallat 
ha tingut molta acceptació. La seva 
cuina era molt casolana perb excel.lent 
en qualitat i quantitat. Afinals de l'any 
1999 van deixar de fer anar l'hostal. 
Amh el Josep parlem de persones 
conegudes quc va conkixer anys enre- 
ra: Joan Selves i Carner de la veina 
casa de Cal Selves de Castelltallat, el 
Ctaret de Súria, Ramon Soldevila que 
fou alcalde de Manresa. 
El Pepet Clotet té molts anys i inolts 
records. Ens explica com va ser que a 
casa seva van llogar un pastor: 
"A Súria hi lzavia uri pastor que 
es deia Floreizci, molt boiz home. 
Els replrblicans en retirada el van 
agafar a el1 i al rama/ i ciip a la 
frontera. Eiz arribar a Bnlsizren)> els 
fot salt i s'escapa. I el ramat que es 
faci,fotre. Aquest home hriscava fei- 
na i el rneu tio li va dir si es volia 
quedar ci casa per fer ríe pastor: I 
s'hi va qiiedar i s'hi va morir de 
vell. Era un lzome inolt ca~arlor de 
perdius subretot. Sabia ilio/t de 
tociir el jlabiol. Feiri escolrur la 
gent. " 
A nosaltres ens ha agradat escoltar 
el Pepet Clotet i Puig, que ens ha 
explicat uns episodis de la seva vida 
queja  s6n part de la historia co1.lecti- 
va. Per fer el que van fer els de Cal 
Pons es necessitava molt valor i corat- 
ge. Vint anys de presó per haver rct 
una acció humanitaria i de lluita contl-a 
la tirania, contra la dictadura franquis- 
ta, són molts anys. Cal que es cone- 
guin els fets i els seus protagonistes. 
La nostra societat esta en deute arnb 
els que van patir tantes penalitats per 
defensar uns ideals de llibertat i de 
democracia. 
Consell de Guerra 
El Consell de Guerra es va fer al penal 
d'ocaña el 12 dc mar$ de 1948. 
...p i-orediinierzro Su1iznrí.sii7io y 
presaizto deiito de Rebelión contr-u 
- Luis Márquez Rosillo, residen1 a 
Madrid, 32 anys, casat, pages. 
- Isabel López Andrés, de Madrid, 
de 26 años, soltera, taquimecano- 
grafa. 
-Juan Clotet Puig, de Sant Mateu 
de Bages, de 26 años, solter, 
pagks. 
-Juan Cloiet Viladrich de Sant 
Mateu de Bages, de 58 anys, 
casat, pagls. 
- Montserrat Carol Santasusana de 
Sant Mateu de Bages, de 37 anys, 
soltera. 
- Pere Aymeric Cinca, d'Olius, de 
37 anys, casat, pages. 
- Emília Soler Aymerich, de Solso- 
na, de 24 anys, soltera. 
- Joan Peramique1 Sibila, de Man- 
resa, de 34 anys, casat, Euster. 
.... iodos los cuales se encuentran 
en prisión preventiva por razóiz de 
esta causa ... acerca de ciertris ncti- 
vidiides desni-rollarlas por los pro- 
cesados eil el rímbiro de ricción del 
Partido Conzuizista clandestino, 
cu-ya fiizalirlad es el derrocamiento 
de/ Régiiiaeiz Espupnñol actual y para 
lo que no sólo deipliegarz erz propa- 
gnizda sirbversiva, mordaz, provo- 
cativo e iizsuitiiizte conlrrt los priiz- 
cipios básicor cle la vida Nucioiial y 
las personas que la dirigen sirzo que 
tainbiérz izo repara eiz llevar a cabo 
las viles acciones coiztrii las iierso- 
ims, las pr(~piedades y el orden 
p~íblicu. 
... El Corzsejo de Giieriir falla: 
que debe coiideizar y condena a los 
l~rocesado.~ coino autores rlel cal$- 
cado rielito de RERELIÓN a las 
perlas siguierztes: 
Luis Márquez Rosillo, 25 anys 
Joscp Clotet Puig, 20 anys 
Joan Peramiqiiel Sibila, 18 anys 
Isabel López Andrés, 17 anys 
Pei-e Aymerich Sinca, 15 anys 
Montserrat Carol Santasusana, 15 anys 
Joan Clotet Viladrich, 10 anys 
Emília Soler Ayinerich, 1 any i 6 
mesos 
La sentencia es va dictar el dia 1 1  
d'abril de 1948. 
Josep Clotet Puig va sortir en Iliber- 
tat el dia 14 de febrer de 1953. 
No va ser fins a la recuperació de la 
democracia que va tenir I'amnistia per 
aqiiells fets. En efecte el Capita Gene- 
ral de la 1" IZegió Militar (Madrid) en 
data de 3 d'agost de 1981 va acordar: 
Corzcerler al condeizado erz la 
crrusu no 132.310-J por ir11 delito 
coizrru la Seguriiilad del Estodo, 
Josl Clorer Puig, los beizeficios de 
la Aniiiistía que coizceile el Real 
Decreto L q  19/77 de 14 de iiiarzo. 
Notes 
l .  L'uciivitat del maquis ha estar moli descone- 
guda i silcnciadu. Darverameni rilguns tre- 
balis com l'imponant llibie de Fman Sán- 
cher Agustí, M(iqiri.7 u Cutalilnya (ed. Pagks. 
Lleirlit, IY99), eni han aporiat una gran quan- 
titat d'informació sobre el rema. Cada vegada 
es ve" méi claiainent que aquesta va ser una 
qüesiió que va leiiii una gran envergadura. l 
que ha estot u n  rcma siiencint i derctinegui. 
2. Franccsc Vivdiu va cnplicai a E,ili.e e/ fo,h i 
la <;esioi>o led. R. Dalmau. Barcelona. 
2000), l'aciivitat que cs feiii des d'hildorra 
per ajudar la fugida o pcr vcollir els que cci- 
caveri refugi a Andona. 
3. Joan Peramique1 Sibila va ser una de les per- 
sones que es va destacar a pasar gen1 que 
fugia del nazisme i també iiitrcs persones que 
voiien pnssar la frontera pei intioduir-se u 
Espanya clandcstinamcnt. A Lü revista Dovr- 
110 número 66 (1999) lii ha una cnrrcvista u 
Joaii Peramiquel. 
4. Segons consta en I'acta del Conseli de Cuer- 
... Eli ci rxpreiudil ikpiiriio rc encoiitr-iii-iiii 
oetrpormf . sei.7 niefr-oiief~rr, un ru/>iii.sii, rl<~.s 
hox,rrhnr de rn<i>?o. nrs pisfr>ln.r. 22 ci irga~1~~- 
,-<..S de pisfnlo, de niefiiiileiii i del ri<i,jir.siI, 
do.icirnto.s cú~~rulas  poro . tios riiocuror iie 
cnn ipok~ ,t#i<ciio.s ejr!ifpiai-er ~iejoileioi iuh-  
i~er,sii.o.s rom ci rifi<Iiido "h Lurito" e.sprci- 
fico <le 10s p<irIidirs de haiidoirro.~, "Jiwrrr- 
fiid" ? ofms ~iorio,. lriclu,$n iitin r.diiiiaiio or 
e ,sp~~io l  eii niicidti,, veciaii derroi,ziiiud« "El 
Potrioin". 
Jaume Serra, Lluís Len, 
Josep M. Vila, Jaume Perarnau 
Historiadorr 
